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年代 月日 事例 場所 焼損状況 死者 負傷者
平成元年
８月２日 海上花火大会事故 神奈川県横浜市中区 ４名 ３名
８月24日 高層住宅火災 東京都江東区 184m2 ０名 ６名
平成２年
３月18日 長崎屋火災 兵庫県尼崎市 814m2 15名 ６名
５月26日 化学工場火災 東京都板橋区 ９棟，970m2 ８名 20名
平成４年 11月18日 繊維工場火災 愛知県岡崎市 20,000m2
平成６年
７月６日 繊維工場火災 神奈川県海老名市 1,200m2 ８名
12月21日 飯坂温泉若喜旅館本店火災 福島県福島市 5,700m2 ５名 ３名
平成７年 １月17日 阪神・淡路大震災 兵庫県南部（震源地） 7,534棟，835,858m2 403名
平成８年 10月28日 広島市基町高層住宅火災 広島県中区 580m2 ０名 ２名
平成10年 11月17日 白浜温泉ホテル火災 和歌山県西牟婁郡白浜町 12,600m2 ０名 ０名
平成13年
５月５日 作業員宿舎火災 千葉県四街道市 約500m2 11名
９月１日 新宿区歌舞伎町ビル火災 東京都新宿区 160m2 44名 ３名
平成15年 ９月８日 栃木県黒磯市ブリヂストン栃木工場火災 栃木県黒磯市 40,000m2
平成16年 12月13日 ドン・キホーテ浦和花月店火災 埼玉県さいたま市 2,237.7m2 ３名 ８名
平成18年 １月８日 大村市認知症高齢者グループホーム火災 長崎県大村市 271.9m2 ７名 ３名
平成19年
１月20日 宝塚カラオケ店火災 兵庫県宝塚市 100m2 ３名 ５名
７月16日 新潟県中越沖地震 新潟県中越沖（震源地） ３件
平成20年 10月１日 大阪市浪速区個室ビデオ店火災 大阪府大阪市浪速区 37m2 15名 10名
平成21年
３月19日 群馬県渋川市老人ホーム火災 群馬県渋川市 全焼２棟，半焼１棟 10名 １名
11月22日 杉並区雑居ビル火災 東京都杉並区 130m2 ４名 12名
平成22年
１月13日 集合密集地アパート火災 大分県別府市 38棟 １名
３月13日 札幌市グループホーム火災 北海道札幌市北区 227m2 ７名 ２名
平成23年 ３月11日 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） 三陸沖（震源地） 330棟 145名
平成24年 ５月13日 広島県福山市ホテル火災 広島県福山市 ２棟，1,610m2 ７名 ３名
平成25年
２月８日 長崎市グループホーム火災 長崎県長崎市 51.5m2 ４名 ８名
８月15日 京都府福知山市花火大会火災 京都府福知山市 １名 58名
10月11日 福岡市博多区整形外科火災 福岡県福岡市博多区 282m2 10名 ５名
平成27年
５月17日 川崎市簡易宿泊所火災 神奈川県川崎市 ２棟，1,000m2 10名 18名
10月８日 広島市飲食店火災 広島県広島市中区 ５棟　644m3 ３名 ３名
平成28年
４月14日 熊本地震 熊本県熊本地方（震源地） 16件 １名
12月22日 新潟県糸魚川市大規模火災 新潟県糸魚川市 147棟，30,412m2 ０名 17名
平成29年
２月16日 埼玉県三芳町倉庫火災 埼玉県入間郡三芳町 約45,000m2 ０名 ２名
12月17日 さいたま市特殊浴場火災 埼玉県さいたま市大宮区 全焼 ４名 ８名
平成30年
１月31日 札幌市下宿火災 北海道札幌市東区 400m2 11名 ３名
７月26日 東京都多摩市工事中建物火災 東京都多摩市 5,400m2 ５名 42名
